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Daftar Hadir Dosen Tutorial Blok 1 Muhammad Alfarabi 
Tutorial 
BLOK 1 - KETERAMPILAN UMUM (BERPIKIR KRISTIS, KOMUNIKASI 
EFEKTIF, PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI) Skenario 1, Blok 1, Ada Apa dengan Monica Senin, 21 September 2020 
07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 1 - KETERAMPILAN UMUM (BERPIKIR KRISTIS, KOMUNIKASI 
EFEKTIF, PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI) Skenario 1, Hari Pertama, Ada apa dengan Monica? Senin, 21 September 2020 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 1 - KETERAMPILAN UMUM (BERPIKIR KRISTIS, KOMUNIKASI 
EFEKTIF, PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI) Blok 1 Skenario 1, Ada apa dengan Monica? Kamis, 24 September 2020 
07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial 
BLOK 1 - KETERAMPILAN UMUM (BERPIKIR KRISTIS, KOMUNIKASI 
EFEKTIF, PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI) Blok 1 Skenario 1, Ada apa dengan monica? Kamis, 24 September 2020 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 1 - BIOMEDIK I (HISTOLOGI) Blok 1, skenario 2, hari pertama Senin, 28 September 2020 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 1 - BIOMEDIK I (HISTOLOGI) Blok 1 Skenario 2 Hari Pertama Senin, 28 September 2020 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 1 - BIOMEDIK I (HISTOLOGI) Blok 1 Skenario 2 Hari kedua Kamis, 01 Oktober 2020 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 1 - BIOMEDIK I (HISTOLOGI) Blok 1 Skenario 2 Hari kedua Kamis, 01 Oktober 2020 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 1 - BIOMEDIK I (HISTOLOGI) Skenario 3 Hari ke 1 Senin, 05 Oktober 2020 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 1 - BIOMEDIK I (HISTOLOGI) Skenario 3 Hari ke 1 Senin, 05 Oktober 2020 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 1 - BIOMEDIK I (HISTOLOGI) Skenario 3 Hari kedua Kamis, 08 Oktober 2020 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 1 - BIOMEDIK I (HISTOLOGI) Skenario 3 Hari Kedua Kamis, 08 Oktober 2020 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 1 - BIOMEDIK I (BIOLOGI) Skenario 4 Hari 1 Senin, 12 Oktober 2020 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 1 - BIOMEDIK I (BIOLOGI) Skenario 4 Hari 1 Senin, 12 Oktober 2020 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 1 - BIOMEDIK I (BIOLOGI) Skenario 4 hari kedua Kamis, 15 Oktober 2020 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 1 - BIOMEDIK I (BIOLOGI) Skenario 4 Hari Kedua Kamis, 15 Oktober 2020 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 1 - BIOMEDIK I (BIOLOGI) Skenario 5 Hari ke 1 Senin, 19 Oktober 2020 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 1 - BIOMEDIK I (BIOLOGI) Skenario 5 Hari ke 1 Senin, 19 Oktober 2020 09.30-11.10 WIB (2 Jam) 
Tutorial BLOK 1 - BIOMEDIK I (BIOLOGI) Skenario 5 Hari Kedua Kamis, 22 Oktober 2020 07.30-09.10 WIB (2 Jam) 
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